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IZVLEČEK 
 
 
Diplomsko delo je nastalo v sodelovanju s podjetjem Etiketa tiskarna d..d. Žiri, kjer je bil 
izveden eksperimentalni del. V podjetju se ukvarjajo s transfernim tiskom, ki je ena od različic 
sitotiska, kjer se motiv v tehniki sitotiska (eno- ali večbarvnega) odtisne na poseben papir oz. 
folijo, pri čemer nastane t..i. preslikač, ki se nato s prešo, pri določeni temperaturi in pritisku, 
prenese na želeno tiskovno podlago. 
Za izdelavo odtisov preslikačev se v praksi uporabljajo različne sitotiskarske barve. Da lahko 
zagotovimo kakovosten pretisk preslikača na tiskovni substrat, morajo sitotiskarsko barvo 
odlikovati določene lastnosti. V podjetju Etiketa tiskarna d..d. Žiri že nekaj let uporabljajo 
sitotiskarske barve enega proizvajalca, odločili pa so se preizkusiti nove.  
 
Namen raziskave diplomske naloge je bil primerjati obstoječo uporabljano sitotiskarsko 
barvo na vodni osnovi za tisk preslikačev z novo izbrano. V ta namen je bila izvedena analiza 
uporabe obstoječe R1 in novo izbrane R2 sitotiskarske barve. Zaradi zaščite podatkov podjetja 
barvi nista poimenovani z njunima komercialnima imenoma, skladno s tem pa tudi niso 
navedeni podatki proizvajalca. Preslikači so bili izdelani v petih barvnih odtenkih. Barvni 
odtenki so bili za obe sitotiskarski barvi pripravljeni po enakih recepturah, odtisi pa so bili 
narejeni pri enakih pogojih tiska.  
 
Cilj raziskave diplomske naloge je bil ugotoviti, ali novo izbrana R2 sitotiskarska barva lahko 
nadomesti obstoječo R1. V ta namen so bile opravljene številne meritve, raziskave in 
primerjave, skladne z izbranimi kakovostnimi parametri, ki jih določajo podjetje Etiketa tiskarna 
d..d. Žiri in njeni naročniki. 
V raziskavi diplomske naloge je bilo s pomočjo analiz in primerjav ter z upoštevanjem 
kakovostnih parametrov ugotovljeno, da bi novoizbrana R2 sitotiskarska barva lahko 
nadomestila obstoječo R1. Navkljub dobrim rezultatom pa bi bilo treba zagotoviti, da bi s 
spremembami receptur dosegli enak barvni ton. 
 
 
Ključne besede: barvne razlike, barvni ton, polimer vodnega poliuretana, preslikač, 
sitotiskarska barva, transferni tisk  
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ABSTRACT 
 
 
The diploma thesis was prepared in a collaboration with the company Etiketa tiskarna d..d. Žiri, 
where the experimental part was conducted. The company uses transfer printing, which is one 
of the versions of screen printing, where the design is printed in a screen printing technique 
(mono- or multy-colour) on a special paper or a foil forming i..e. transfer, which is later, using 
a crusher, transferred onto a printing surface, at specific temperature and pressure. 
For the production of the transfers different screen printing inks are being used. In order to 
ensure quality transfer of the transfer on the printing substrate screen printing inks need to 
posess certain properties. The company Etiketa tiskarna d..d. Žiri has been using for several 
years now screen printing inks from of one manufactorer, though lately they have decided to 
try new ones. 
 
The purpose of the diploma thesis was to compare the existing water-based screen printing 
ink for the transfer printing with the new one. For this purpose, an analysis of the existing R1 
and the newly selected R2 screen printing ink was conducted. In accordance with the privacy 
policy of the company, both printing inks are not named with their commercial names, in 
accordance the manufacturer's data is also missing. Transfers were printed in five different 
colour shades. Colour shades were for both selected printing inks prepared according to the 
same recepies, and the prints were produced under the same printing conditions.  
 
The aim of the diploma thesis was to establish whether the newly selected R2 screen printing 
ink can replace the existing R1. For that purpose, several measurements, researches and 
comparisments have been made, all in accordance with the selected quality parameters, 
determined by Etiketa tiskarna d..d. Žiri and its contractors.  
In the research we have, with the help of analyses and comparisons, as well as considering 
the quality parameters, established, that the newly selected R2 screen printing ink could 
replace the existing R1. Though, in spite of good results, it would be necessary to ensure that 
with the changes of the recipes the same colour shade would be achieved. 
 
 
Key words: colour differences, colour shade, screen printing ink, transfer, transfer printing, 
water-based polyurethane polymer  
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xvii 
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
a* rdeče-zelena os barvnega prostora CIELAB 
b* rumeno-modra os barvnega prostora CIELAB 
CTS digitalna tehnika izdelave kopirne predloge brez kopirne predloge – filma (angl. 
computer to screen) 
D50 standardna svetloba z barvno temperaturo 5000 K 
job elektronski delovni nalog 
L* svetlostna os barvnega prostora CIELAB 
RIP programsko orodje, ki omogoča rasterizacijo predlog in krmiljenje tiskalnika (angl. 
raster image processor) 
TB tiskarska barva (angl. printing ink) 
TM tiskovni material (angl. printing material)  
TF tiskovna forma (angl. printing form) 
∆E*ab barvna razlika, izračunana na osnovi CIELAB enačbe  
ΔL* razlika v svetlosti barvnega prostora CIELAB 
Δa* razlika v legi na rdeče-zeleni osi barvnega prostora CIELAB 
Δb* razlika v legi na rumeno-modri osi barvnega prostora CIELAB 
 
1 
1 UVOD 
 
 
Transferni tisk je klasična tehnika, pri kateri je geometrija tiska lahko dveh oblik: ravno – ravno 
ali okroglo – ravno. Ta tehnika tiska se uporablja za tisk izdelkov, ki jih zaradi njihove velikosti 
ali oblike ni možno potiskati z metodo sitotiska (npr. torbe in nahrbtniki, kape, majice, dežniki, 
vetrovke, športna oblačila, delovne obleke, uniforme, avtomobilski sedeži itd.), pri čemer je tisk 
treba izvesti pred izdelavo (šivanjem) končnih izdelkov, torej le na ravne površine, lahko pa 
tudi že na končne izdelke. Gre za edino tehniko tiska, pri kateri je nanos barve skoraj 100 % 
in po celotni površini odtisa enakomeren. Priprava za transferni tisk je zahtevna in dolgotrajna, 
sestavljena iz številnih faz, vendar kljub temu ima v sodobnem svetu veliko področje uporabe 
in lepo prihodnost (1, 2).  
Poznamo več vrst transfernega tiska (ki bodo podrobneje opisane v nadaljevanju), v naši 
nalogi pa smo se osredotočili na transferni tisk, pri katerem izdelamo t..i. preslikače. Preslikači 
so izdelani tako, da se na noslini tiskovni substrat, običajno poseben prenosni papir ali folijo, 
odtisne eden ali več barvnih slojev motiva, kot zadnji sloj pa se nanese termo lepilo v obliki 
prahu (v kolikor same tiskarske barve ne vsebujejo lepila), nato pa se s pomočjo posebne 
preše prenese na želeni tiskovni substrat (običajno tekstilni material). Več slojev barvnega 
motiva se tiska enega čez drugega z namenom zagotavljanja dobre pokrivnosti. Za tisk 
preslikačev se uporabljajo različne sitotiskarske barve in lepila, ki se na nosilni tiskovni 
substrattiskajo s pomočjo sitotiskarske tiskovne forme (običajno v praksi imenovane sito).  
 
Namen diplomskega dela je bil primerjati lastnosti in narediti analizo odtisov dveh izbranih 
sitotiskarskih barv na vodni osnovi za transferni tisk – obstoječe R1 in novo izbrane R2, 
odtisnjenih na nosilni foliji kot tudi na dveh različnih tekstilijah (črni in beli bombažni pletenini) 
v več različnih barvnih odtenkih (rdeči, rumeni, modri, črni in beli), pri enakih pogojih tiska. Da 
bi ugotovili, kakšne so razlike odtisov obeh izbranih sitotiskarskih barv R1 in R2, ki pomembno 
vplivajo vizualno podobo, smo najprej testirali lastnosti odtisov na nosilni foliji – odtisom smo 
določili debelino in silo odlepa, nato pa smo analizirali razlike med odtisi, katerih preslikače 
smo nanesli na dve pletenini (črno in belo) – določali smo barvne razlike med obema izbranima 
sitotiskarskima barvama, barvne razlike med posameznima barvama pred in po pranju in 
sušenju (5× pranje in 5× sušenje v sušilnem stroju pri 60ºC), barvne razlike pred in po 
drgnjenju. 
  
2 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je zamenjava obstoječe uporabljene sitotiskarske 
barve R1 v podjetju Etiketa tiskarna d..d. Žiri iz novo izbrano R2 smiselna oziroma, ali so 
rezultati in kakovost odtisov z novo tiskarsko barvo za izdelavo preslikačev boljši.  
 
Na podlagi namenov in želenih ciljev smo zastavili sledeče hipoteze: 
1. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 omogoča doseganje nižjih debelin nanosa 
sitotiskarske barve ob enaki pokrivnosti površine. 
2. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 ima enako, če ne boljšo, pokrivnost po prvem 
nanosu sitotiskarske barve. 
3. Med barvnimi toni, odtisnjenimi s sitotiskarskima barvama R1 in R2, ni velikih barvnih 
razlik. 
4. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 ima visoko elastičnost samih končnih preslikačev. 
5. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 ima zadovoljivo oz. boljšo migracijo nosilnega 
substrata – tekstilije, na katero smo prenesli preslikač. 
6. Ob veliki obremenitvi – drgnjenju na samem preslikaču, izdelanem z novo izbrano 
sitotiskarsko barvo R2, ni vidnih velikih poškodb. 
  
3 
2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 TRANSFERNI TISK 
 
Transferni tisk je metoda, ki so jo začeli uporabljati v Angliji, sredi 18. stoletja, za krašenje 
različnih porcelanskih predmetov, zlasti posodja. Takrat so to tehniko tiska imenovali obris ali 
sarkov tisk. Njeno bistvo je bil tehnološki postopek, pri katerem so gravirano sliko na bakreni 
plošči prenesli na papir, s papirja pa na neglazirano porcelansko osnovo, ki so jo nato pološčili 
in jo v peči še enkrat žgali. S posteklenitvijo lošča, ki je prekril sliko, so dosegli zaščito in s tem 
obstojnost apliciranega motiva na predmetu oz. izdelku. 
Večji pomen je ta tehnika tiska dobila po letu 1968, ko je francoz Noel de Plasse iznašel način 
prenosa (transfer) disperznih barv s papirja na tekstilni material (slika 1). Pri tem postopku je 
izkoristil slabo termično obstojnost disperznih barvil, saj barva pri 180–230°C sublimira ter 
setako zlahka prenese in veže na tekstilni material (3, 4). 
 
 
Slika 1: Prvi stroji za transferni tisk (5) 
 
Transferni tisk je tehnika, kjer s pomočjo sitotiska odtisnemo želeni motiv stransko nepravilno (zrcalno) 
na poseben prenosni nosilni material – papir, kovinska ali plastična folija. Odtisi, narejeni na prenosnem 
materialu, se imenujejo preslikači oz. transferji. Lahko so eno- ali večbarvni, pri čemer vsako barvo 
(ne glede na število barv v barvnem motivu) v več slojih, za zagotovitev dobre pokrivnosti in ustreznega 
barvnega tona, tiskamo na prenosni nosilni material, pri čemer je zadnja natisnjena plast lepila. 
Preslikač, odtisnjen na prenosnem nosilnem materialu, se s pomočjo toplotne preše (slika 2), pri 
določeni temperaturi in pritisku, prenese na želen tiskovni material. Pri pretiskovanju (prenosu) 
je treba upoštevati lastnosti surovinske sestave, strukture površine in navsezadnje tudi barve 
tiskovnega materiala, na katerega bomo pretiskovali.  
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Slika 2: Primer preše za prenos preslikača na tekstilni tiskovni substrat (pletenino) (6) 
 
Preslikači imajo to prednost, da jih lahko prenašamo na površine, kamor jih z direktnim tiskom 
ne moremo. Njihove pozitivne lastnosti so, da ne vplivajo na strukturo samega tiskovnega 
materiala, da omogočajo odtise v visoki ločljivosti in da omogočajo tudi tisk ostrejših tanjših 
linij. Preslikači so najbolj primerni za večbarvni tisk. Uporabljamo jih najpogosteje za potiske 
tekstilnih materialov. 
 
Za izdelavo preslikačev potrebujemo ustrezne sitotiskarske stroje (primer je prikazan na sliki 3), 
sitotiskarske barve in primeren, dobro prenosljiv noslini tiskovni substrat. Za izvedbo dokončnega 
transfernega tiska na izbrani tiskovni material pa potrebujemo pretiskovalne naprave – preše, ki ob 
delovanju visoke temperature in pritiska omogočjio ustrezno adhezijo in prenos na izbrani tiskovni 
material. 
 
 
Slika 3: Primer tiskarskega stroja za transferni tisk in izdelavo preslikačev (7) 
 
Tiskovno formo za transferni tisk predstavlja na okvir napeta sitotiskarska tkanina (t..i. sito 
oziroma tiskovna šablona). Z izbro gostote niti in premera monofilamenta sitotiskarske tkanine 
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vplivamo na količino in debelino sloja prenešene sitotiskarske barve na tiskovni material 
(sposobnost izstiskanja barve), končno ločljivost (tisk finih črt in rastrskih slik) in ostrost mejnih 
robov (kontur) odtisa, porabo in sušenje sitotiskarske barve. Za vsak barvni odtenek in sloj 
preslikača moramo narediti svojo tiskovno formo. 
 
Poznamo dve vrsti transfernega tiska – suhi in mokri transferni tisk. Pri suhem transfernem tisku 
pretiskovanje poteka s toploto in pritiskom, pri mokrem pa še z vlago (paro). Največkrat se v praksi 
uporablja suhi transferni tisk, kjer sta znana dva postopka: termotransfer intermosublimacija, ki 
bosta opisana v nadaljevanju. Oba postopka uporabljamo za tisk na tekstilne materiale (8). 
 
 
2.1.1 Termotransferni tisk 
 
Pri termotransfernem tisku predlogo – nosilni tiskovni substrat z motivom oziroma preslikač 
prenašamo na tekstilni material v suhem stanju. Pri tem postopku se pri določeni temperaturi 
in pritisku iz preslikača prenesejo natisnjene plasti tiskarske barve (motiv) na tiskovni material 
(običajno tekstilijo) (slika 4). Tiskarska barva termotransfernega tiska mora imeti posebno 
sestavo, ki je običajno na osnovi polimerov in voskov (8). 
 
 
Slika 4: Primer prikaza prenosa termotransfernega preslikača (9) 
 
 
2.1.2 Termosublimacijski tisk – termosublimacija 
 
Podobno tako kot pri termotransferju predlogo s transferja prenašamo na tekstilni material v 
suhem stanju. Sublimacija je izraz za fizikalni pojav, ko neka snov iz trdnega agregatnega 
stanja preide neposredno v plinasto. Pri sublimacijskem prenosu barvila sublimirajo in kot plin 
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prodrejo globoko v strukturo materiala. Ena od glavnih prednosti te vrste tiska je, da se 
tiskarska barva ne nanaša na površino tiskovnega materiala, temveč ga obarva. Odtisi te vrste 
nudijo dobro obstojnost, so živih barv in visoke ločljivosti (slika 5) (8). 
 
 
Slika 5: Primer potiskanega izdelka (majice) s termosublimacijskim tiskom (10) 
 
 
2.2 TISKARSKE BARVE ZA TRANSFERNI TISK 
 
Tiskarska barva za transferni tisk običajno vsebuje: barvilno sredstvo (pigment ali barvilo), ki 
zagotovi barvni odtenek, vezivo (na osnovi mineralnih olj, naravnih ali umetnih smol), ki poskrbi 
za vezanje tiskarske barve in njenih komponent na tiskovni material kot tudi sušenje same 
tiskarske barve, topilo (voda ali organsko topilo) in dodatna pomožna sredstva (npr. 
plastifikatorji, protipenilci itd.). 
Pigmenti so navadno organskega ali anorganskega izvora, pri čemer se v praksi skušajo 
izogniti uporabi pigmentov, ki vsebujejo težke kovine. Izbira veziva je odvisna od vrste 
tiskovnega materiala, saj mora imeti afiniteto do tiskovnega materiala. Topilo hkrati zagotavlja 
določeno viskoznost in reološke lastnosti tiskrske barve kot tudi primeren »tek« le-te med 
tiskom. Topilo po vezavi pigmenta in tiskarske barve nima pomembnejše vloge, saj izhlapi. Po 
sušenju postane trdni del plasti tiskarske barve. Topila se v tiskarsko barvo dodaja običajno 
neposredno pred uporabo le-te, da se doseže ustrezna konsistenca. Poznamo dve vrsti 
tiskarskih barv na osnovi različnih topil, in sicer:  
 tiskarske barve na vodni osnovi, kjer je kot topilo večinoma voda, z nekaj drugimi 
dodatki, ki omogočajo ustrezne lastnosti topila (npr. zagotavljanje primerne viskoznosti, 
sušenja, teka barve itd.) in  
 tiskarske barve na osnovi topil različnih kemijskih sestav, kot so akrili, alkidi, epoksidi, 
poliestri, uretani in vinili (11, 12, 13).  
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Tiskarske barve morajo biti, skladno z navodili proizvajalca, tudi pravilno skladiščene (slika 6). 
 
 
Slika 6: Skladiščene tiskarske barve za transferni tisk 
 
 
2.3 BARVNE VREDNOSTI IN BARVNE RAZLIKE 
 
Ena od možnosti izvedbe primerjave različnih vzorcev med seboj in s tem primerjanja kakovosti 
predstavlja parameter vrednostenja barvnih razlik. Barvne razlike določamo na več načinov, 
eden najpogosteje uporabljanih pa je metoda določanja barvnih razlik s pomočjo merjenja 
vrednosti svetlosti L* in koordinat a* in b* v barvnem prostoru CIELAB. Barvne razlike določimo 
tako, da dvema primerjanima vzorcema izmerimo L*, a* in b* vrednosti ter s pomočjo enačbe 
1 izračunamo razliko:  
 
 ΔE*ab= √ (∆a*)² + (∆b*)² + (∆L*)² (1) 
 
kjer so: 
ΔE*ab barvna razlika, izračunana na osnovi CIELAB enačbe; 
ΔL* razlika v svetlosti barvnega prostora CIELAB;  
Δa* razlika v legi na rdeče-zeleni osi barvnega prostora CIELAB; 
Δb* razlika v legi na rumeno-modri osi barvnega prostora CIELAB.  
 
CIE (1976) L*a*b* barvni prostor nam omogoča določitev položaja oziroma lege merjenega 
obarvnega vzorca – točke v prostoru, ki neposredno odraža lastnosti barve (slika 7). Barvni 
prostor je vizualno enakomeren, enota predstavlja najmanjšo razliko v barvi, ki jo zazna oko, 
temelji na Heringovi teoriji nasprotnih barv (14). 
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Slika 7: CIE L*a*b* barvni prostor (15) 
 
Parametri L*a*b* opišejo nasprotne signale za svetlo/temno; rdeče/zeleno; rumeno/modro. 
Enake razdalje med točkami, ki ponazarjajo določeni barvi, predstavljajo tudi enake razlike 
med barvami (14, 15). 
 
 
2.4 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA TRANSFERNEGA TISKA NA 
TRŽIŠČU IN V STROKI 
 
V dobi digitalizacije, ko se računalniška tehnologija dejansko dnevno posodablja v znanstveno-
fantastičnih razsežnostih, se sama priprava in dodelava tiskanega materiala izvaja v nični 
časovni vrednosti, v primerjavi s samimi opisanimi začetki. Digitalne metode hitro in fleksibilno 
zagotavljajo tiskovne rezultate, pri čemer za izdelavo odtisov ne potrebujemo dodatnega časa 
in ni stroškov, povezanih s klasično izdelavo kopirnih predlog ter osvetljevanja in razvijanja 
tiskalnih form. Ni zanikati dejstva, da sitotisk ni vsesplošna sila, ki je bila nekoč v grafičnem 
prostoru. V preteklosti je bil sitotisk edina izbira za mnoge aplikacije, danes pa ga vsebolj 
nadomščajo druge metode in tehnike tiska, večinoma digitalne. 
 
Transferni tisk kot variacija sitotiska ponuja možnosti izdelave specifičnih odtisov, ki jih z 
drugimi tehnikami tiska ni mogoče narediti. S transfernim tiskom lahko med drugim tiskamo 
tudi večbarvne motive s posebnimi učinki, ki odtisom ponujajo visok sijaj ali refleksijo, lahko 
tiskamo bleščice, izdelamo odtise s 3D učinkom itd.  
Pri transfernem tisku se transferji lahko izdelajo na različne folije, ki zagotavljajo posebne 
učinke, ki se po prenosu vidijo na samem odtisu. Ena takšnih je reflektivna Flex folija podjetja 
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Poly-Tape Group (Nemčija), ki bodisi odseva pod sojem avtomobilskih žarometov in tako 
poveča varnost udeležencev v prometu bodisi zagotavlja reliefni 3D odtis na tekstilnih 
materialih (16). Poleg omenjene folije poznamo tudi druge vrste preslikačev, ki zaradi 
specifičnih lastnosti nosilne folije omogočajo odtise s posebnimi učinki v obliki posebnih živo 
barvnih fotografij, raztegljivih in prilagodljivih odtisov (ti so pomembni predvsem pri tisku na 
izjemno raztegljive tekstilne substrate), kosmičastih odtisov, odtisov, izdelanih s kombinacijo 
digitalnega tiska (17). Z uporabo tašnih transfernih folij se proizvajalci lažje prilagajajo 
zahtevam tržišča, ki dnevno išče in zahteva nove, sveže ideje in upodobitve.  
 
Kljub številnim prednostim transfernega tiska ima le-ta tudi nekaj slabosti. Ena od njih je 
pokrivnost bele barve. Ta težava se pojavlja večinoma na barvnih tekstilnih substratih majice, 
ki nimajo gladke površine. Zaradi barvne podlage so zato odtisi manj izraziti in barvno pestri. 
Takšnim slabim odtisom pa se je mogoče izogniti bodisi s tiskom več slojev, da zagotovimo 
boljšo pokrivnost, bodisi z izbiro primernejšega (običajno gostejšega) rastra, ki zagotovi višjo 
oz. boljšo pokrivnost. Drugačno rešitev predstavlja tudi uporaba plastisolov, ki ob uporabi 
primernih dodatkov omogoča doseganje bolj belih odtisov na barvnih substratih. Dodatki, kot 
je npr. R10 (Grafco, Italija), nekoliko napihnejo tiskarsko barvo in s temizboljšajo pokrivnost 
(11). 
 
Eno večjih težav, ki jih je treba tehnološko reševati v podjetjih samih, predstavljata migracija 
in krvavenje pigmentov oziroma barvilnih sredstev. Ta dva izraza se pogosto uporabljata 
izmenično, vendar vsak dejansko opisuje drugačen korak v procesu, ki ga povzroči tisk 
preslikača oziroma barvnega filma na tiskovni substrat. Barvilno sredstvo obarvanega 
tekstilnega substrata se pri visokih temperaturah pretvori iz trdne oblike v plinasto (brez 
vmesnega koraka, da postane tekočina) in migrira v plast transferja, ki povzroči krvavenje 
odtisa transferja. Migracija in krvavenje sta postopka, ki se lahko izvajata v času nekaj dni in 
se zato neželeni učinki tiska prikažejo šele kasneje, pogosto šele takrat, ko so potiskani izdelki 
že pakirani ali celo poslani kupcu (13, 18). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Ekspirementalni del diplomske naloge je nastal v sodelovanju s podjetjem Etiketa tiskarna d..d. 
Žiri. Njihov proizvodni proces zajema izdelavo najrazličnejših odtisov v tehniki sitotiska oziroma 
transfernega tiska.  
V nadaljevanju bodo predstavljeni materiali in metode ter rezultati z razpravo raziskave, s 
katero smo želeli preučiti lastnosti dveh izbranih primerjanih sitotiskarskih barv R1 (obstoječa) 
in R2 (novo izbrana), izdelanih njunih večbarvnih odtisov pred in po pranju ter sušenju, in 
ugotoviti, kakšna je možnost zamenjave obstoječe sitotiskarske barve R1 z novo izbrano R2.  
 
 
3.1 MATERIALI 
 
3.1.1 Tiskovni materiali 
 
3.1.1.1 Nosilni tiskovni substrat 
Preslikači so bili odtisnjeni na nosilni tiskovni substrat – poliestrno folijo (Coveme, Italija) (slika 
8). Folija je, glede na specifikacije proizvajalca, okolju prijazna, toplotno dimenzijsko stabilna 
(tudi med tiskom), površinsko obdelana za nanašanje vročega ali hladnega prenosa, z 
matiranim zaključkom na obeh straneh folije. Je delno prosojna. Njena debelina je 100 μm. 
 
 
Slika 8: Coveme extrafolija za tisk preslikačev (19) 
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3.1.1.2 Tiskovni substati 
Za preučevanje odtisov preslikačev in njihovih lastnosti smo preslikače pretisnili na sledeče 
tiskovne substrate: 
 za določevanje barvnih razlik: na bombažno pletenino bele barve (v nadaljevanju M1) 
in črne barve (v nadaljevanju M2); 
 za določevanje elastičnosti: na lycra pletenino črne barve; 
 za določevanje migracije pigmentov obarvanih tekstilij: na rdeče-modro in zeleno 
pletenino. 
 
 
3.1.2 Tiskarske barve 
 
Za izdelavo preslikačev smo uporabili dve sitotiskarski barvi na vodni osnovi: 
- R1, trenutno uporabljeno v proizvodnem programu in 
- R2, novo izbrano sitotiskarsko barvo. 
Lastnosti izbranih sitotiskarskih barv so predstavljene v preglednici 1 (20). 
 
Preglednica 1: Tehnične značilnosti izbranih sitotiskarskih barv R1 in R2 
Sitotiskarska 
barva 
Lastnost 
R1 R2 
Sestava 
polimer na osnovi vodnega 
poliuretana 
polimer na osnovi vodnega 
poliuretana 
Skladiščenje 
v zaprti posodi; 
T = 5–25°C 
v zaprti posodi; 
T = 10–35°C 
Tiskovni substrat  folija ali papir folija ali papir 
Reološke 
lastnosti 
viskoznost 14 dPa∙s 
pH 7,5–8,5 
viskoznost 14 dPa∙s 
pH 10 
Pogoji sušenja 
sušilni kanal z vročim zrakom;  
T = 125–135°C; t = 30–35 s 
sušilni kanal z vročim zrakom;  
T = 140°C; t = 30–35 s 
 
Za izdelavo preslikačev smo, skladno z navodili proizvajalcev, obe sitotiskarski barvi pripravili 
z različnima recepturama. Za obe sitotiskarski barvi smo pripravili tri različne barvne odtenke, 
namešane skladno z izbranim Panton barvnim vzorčnikom, in sicer: rdečega, modrega in 
rumenega, poleg njih pa smo uporabili tudi že obstoječa (pripravljena s strani proizvajalca) 
barvna odtenka črne in bele. Skupaj smo tako imeli pet barvnih odtenkov za vsako sitotiskarsko 
barvo.  
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Sitotiskarske barve smo pripravili tako, da smo v osnovno sitotiskarsko barvo dodali ustrezno 
količino dispergiranega pigmenta (slika 9). 
 
 
Slika 9: Priprava izbranega odtenka sitotiskarske barve 
 
Za vsakega od pripravljenih barvnih odtenkov izbranih sitotiskarskih barv R1 in R2 smo naredili 
poskusne odtise in dobljene barvne odtenke tudi mersko ovrednotili (slika 10). Ko smo bili z 
barvnimi odtenki zadovoljni, smo potrdili končne recepture in pripravljene sitotiskarske barve 
ustrezno skladiščili pred samim tiskom (slika 11). 
 
  
Slika 10: Izdelava poizkusnega odtisa v barvni kuhinji (levo) in merjenje barvnega tona 
odtisov sitotiskarskih barv po Pantone recepturah (desno)  
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Slika 11: Pripravljene sitotiskarske barve za transferni tisk 
 
Za doseganje boljše pokrivnosti preslikačev je bilo treba med posameznimi barvnimi odtenki 
odtisniti tudi t..i. vmesne pokrivne plasti (vmesno belo in vmesno črno). Število vmesnih barv 
se je od odtenka do odtenka preslikača razlikovalo.  
 
 
3.1.3 Lak 
 
Pri izdelavi preslikačev se za tisk posameznih obarvanih preslikačev (v našem primeru 
rdečega, rumenega in modrega) na nosilni tiskovni substrat – folijo najprej nanese lak na vodni 
osnovi, ki poskrbi, da med prenosom kot tudi samo uporabo končnega izdelka (npr. med 
pranjem, potenjem) ne pride do migracije pigmenta iz preslikača na tekstilijo (t..i. krvavenje 
preslikača). Zaradi zaščite podatkov podjetja lak (v nadaljevanju z oznako L) ni poimenovan s 
komercialnim imenom, skladno s tem pa tudi niso navedeni podatki proizvajalca. 
 
 
3.1.4 Lepilo 
 
Da se preslikač fizično oprime površine tiskovnega substrata (v našem primeru pletenine) je 
potrebno kot zadnjo plast v fazi tiska preslikača nanj nanesti lepilo. Lepilo nanesemo tako, da 
s pomočjo izbrane tiskovne forme, z določeno gostoto sitotiskarske tkanine, nanesemo osnovo 
(t..i. »primer«), na katero potresemo lepilo v praškasti obliki. Zaradi zaščite podatkov podjetja 
lepilo (v nadaljevanju z oznako G) ni poimenovano s komercialnim imenom, skladno s tem pa 
tudi niso navedeni podatki proizvajalca.  
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3.2 TISK PRESLIKAČEV IN PREDLOGE 
 
3.2.1  Izdelava preslikačev 
 
Za grafično predlogo izdelave preslikačev smo izbrali številko 6 (slika 12). Za izbrano predlogo 
je bil pripravljen delovni nalog, ki smo ga uporabili v proizvodnem procesu – pripravi za tisk 
(priprava datoteke in montaža), pripravi barv, proizvodnji oz. tisku (priprava folije za tisk v 
skladišču, tisk po posameznih tiskarskih strojih, pregled potiskanih preslikačev, razrez 
preslikačev in končno pakiranje) in izdelavi tiskovnih form. 
 
 
3.2.1.1 Grafična priprava predloge za tisk preslikačev 
V programu grafične priprave Esko pilot (Esko, Nemčija) smo izdelali predlogo (številko 6) v 
elektronskem delovnem nalogu (angl. job). Za izdelavo motiva in tisk smo uporabili nosilni 
tiskovni substrat – folijo dimenzij 50 × 28,2 cm. 
V delovnem nalogu se zapišejo vsi potrebni podatki, zaporedna številka izdelka, številka 
kupca, dimenzijski parametri itd.  
 
 
Slika 12: Oblikovana grafična predloga 
 
Znotraj delovnega naloga se izdelajo podmape, kjer se ločeno shranjujejo izhodiščne datoteke 
z originali predlog kot tudi datoteke, v katerih se nahaja montažni načrt za izdelano grafično 
predlogo, ki služi kot izhodiščna datoteka za rasterizacijo na RIPu (programska oprema za 
rasterizacijo predlog).  
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3.2.1.2 Izdelava tiskovnih form preslikačev 
Za izdelavo tiskovne forme je bila najprej pripravljena rasterizacija grafične predloge na RIPu. 
Pred rasterizacijo je bila izdelana montaža, kjer so bile zaradi večjega izkoristka tiskovnega 
materiala (folije) postavljene tri izbrane grafične predloge števila 6 (slika 13). Rasterizirana 
predloga se je shranila v izbranem datotečnem formatu (npr. .tiff ali .pdf), ki ga lahko uporabimo 
za klasično izdelavo in pripravo tiskovne forme (izdelava kopirne predloge, osvetljevanje 
svetlobno občutljive tiskovne forme, razvijanje ali pa digitalna izdelavana CTS (angl. computer 
to screen) napravi, kjer kopirne predloge ne potrebujemo, saj CTS sistem neposredno osvetli 
tiskovno formo). V našem primeru smo s pripravljeno rasterizirano datoteko pripravljene 
predloge izdelali CTS tiskovno formo. 
 
 
Slika 13: Izdelana montaža rasterizirane grafične predloge 
 
Za tisk je bilo treba pripraviti 8 različnih tiskovnih form, pri čemer smo uporabili tiskovne forme 
velikosti 101 × 96 cm, s sitotiskarsko tkanino različnih gostot in premera niti. Tiskovne forme 
smo oslojili s svetlobno občutljivim premazom in jih posušili. Tako pripravljene smo vstavili v 
poseben računalniško voden voziček CTS naprave, ki omogoča avtomatsko CTS izdelavo 
tiskovne forme, vključno z osvetljevanjem, razvijanjem in sušenjem (slika 14).   
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Slika 14: CTS naprava za izdelavo tiskovnih form (1 – vlagalni sistem oslojenih tiskovnih 
form; 2 – osvetljevanje tiskovnih form; 3 – komora za razvijanje (izpiranje) tiskovnih form; 4 – 
sušenje; 5 – izlagalni voziček izdelanih CTS tiskovnih form) 
 
Za izdelavo osmih tiskovnih form smo uporabiti različne sitotiskarske tkanine, katerih parametri 
so predstavljeni v preglednici 2. 
 
Preglednica 2:  Gostota izbranih sitotiskarskih tkanin uporabljenih tiskovnih form za tisk 
posameznih plasti transferjev 
Št. 
Gostota sitotiskarske 
tkanine 
(št. niti/cm) 
Namen tiska 
1 165 tisk vodnega laka  
2 61 tisk bele in črne sitotiskarske barve 
3 77 tisk modre, rdeče in rumene sitotiskarske barve 
4 165 tisk oznak 1 
5 165 tisk oznak 2 
6 43 tisk pokrivnih belih sitotiskarskih barv 
7 61 tisk pokrivnih črnih sitotiskarskih barv 
8 51 tisk lepila 
 
 
3.2.2 Tisk preslikačev 
 
Pred tiskom je bilo treba pripraviti ustrezne dimenzije nosilnega tiskovnega substrata –folije. 
Izbana dimenzija je bila 50 × 28,2 cm. Preslikače smo tiskali na tiskarskem stroju s sušilnim 
kanalom SiasPrint S.r.I. (Italija) (slika 15), ki uporablja tiskovno geometrijo ravno (tiskovna 
1 
2 3 
4 
5 
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forma) – okroglo (nosilni tiskovni substrat). V podjetju Etiketa tiskarna d..d. Žiri stroj imenujejo 
»cilinder«. 
 
 
Slika 15: Tiskarski stoj SiasPrint S.r.I (Italija) za tisk preslikačev 
 
Vse preslikače smo tiskali pri enakih tiskovnih pogojih: 
— način tiska: suho na suho (po tisku oziroma nanosu posameznega sloja izbrane 
sitotiskarske barve je sledilo sušenje v sušilnem tunelu);  
— sušenje posameznega sloja tiskane sitotiskarske barve: 120–130ºC, čas prehoda 
tiskanega preslikača skozi sušilni tunel 30–35 s. 
 
Na drugem prilagojenem tiskarskem stroju s sušilnim tunelom smo kot zadnji sloj natisnili 
osnovo (t..i. primer), ki smo jo potresli (strojno) s termo lepilom (G). 
— V obliki prahu, sušili odtis pri 90ºC, z 1 minutnim prehodom skozi sušilni tunel; 
— na koncu smo odtise dodatno polimerizirali (»želirali«) na posebni sušilni liniji (Ino Žiri), 
kjer se je izvedla zadnja faza zamreženja lepilnega prahu, pri tempretaturi 145ºC, v 
času 1 minute; 
— sledil je pregled oz. kontrola preslikačev in razrez posameznih oblikovanih predlog 
(hkrati smo odtisnili 3 motive) na posamezne kose in končno pakiranje. 
 
Podrobnosti načina tiska posameznih različnih barvnih preslikačev zaradi varovanja poslovne 
tajnosti žal ne morejo biti razkrite.  
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3.2.3 Pretiskovanje preslikačev 
 
Na izbrane tiskovne substrate (tekstilije) smo preslikače pretisnili s pomočjo pretiskovalnega 
stroja – preše Etipresor 590 (Etiketa Žiri d..o..o., Slovenija) (slika 16), pri enakih pogojih, 
predstavljenih v nadaljevanju.  
 
 
Slika 16: Pretiskovalni stroj – preša Etipresor 590 (Etiketa Žiri d..o..o., Slovenija) za 
pretiskovanje preslikačev 
 
Pogoji pretiskovanja: 
— temperatura: 125–140ºC; 
— čas pretiskovanja: 10 s; 
— pritisk pretiskovanja: 5 barov oz. 1,08 kg/cm2; 
— način odlepa: po ohlajanju (hladen). 
 
 
3.3 METODE PREIZKUŠANJA 
 
V nadaljevanju so predstavljene posamezne metode priprave in preizkušanja vzorcev. 
 
 
3.3.1 Analiza sile odlepa 
 
Namen preizkušanja sile odlepa je bil določiti adhezivno trdnost oz. trdnost lepilne vezi 
vezanega preslikača na tiskovnem substratu (pletenini) (slika 17). Metoda določanja je 
subjektivna, saj se jo izvede tako, da tiskar sam oceni, kako lahko oz. težko se preslikač 
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odstrani z nosilnega tiskovnega substrata (folije). Oceno poda kot majhna, srednja ali visoka 
(previsoka) sila odlepa. Pomen ocen je sledeč:  
— n – nizka (angl. low) – preslikač oz. nanešeni sloji sitotiskarske barve se med 
pretiskovanjem poškodujejo in delno odstranijo z nosilnega tiskovnega substrata 
(folije), delno pa se vežejo na tiskovni substrat (tekstilijo); 
— s – srednja (angl. medium) – preslikač se z nosilnega tiskovnega substrata (folije) lepo 
odstrani; 
— v – visoka (angl. high) – preslikač se težko odlepi z nosilnega tiskovnega substrata in 
na preslikanem tiskovnem substratu lahko ostanejo deli folije. 
 
   
Slika 17: Prikaz odlepa preslikača s tiskovnega substrata (1 – tiskovni substrat (tekstilija); 2 – 
preslikač; 3 – sila odlepa; 4 – smer odlepa preizkušanca) 
 
 
3.3.2 Pranje in sušenje 
 
Z raziskavo smo želeli preučiti, ali pranje in sušenje vplivata na spremembo kakovosti 
preslikačev oziroma ali se le-ti med pranjem in sušenjem razslojijo, spremenijo barvo oziroma 
ali med pranjem in sušenjem pigmenti iz preslikača izpirajo – »krvavijo« na tiskovni substrat 
(tekstilijo). Preizkušanje smo izvedli tako, da smo na tiskovni substrat (tekstilijo) pretiskane 
preslikače prali v pralnem stroju Use Logic D64325 (Gorenje, Slovenija), pri 60°C, v času 1 
ure. Pri čemer smo simulirali 1 uro pranja kot 10 pranj, na temperaturi 60°C, po vsakem pranju 
smo preizkušance sušili. 
 
Za teste pranja smo prenesli po 6 preslikačev vsake recepture (R1 in R2) in vsakega barvnega 
tona (bela, črna, modra, rdeča in rumena) na standardno bombažno pletenino črne in bele 
1 
3 
 
2 
4 
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barve (M1 in M2) (slika 18). Skupaj smo tako imeli 24 vzorcev za vsako barvno varianto, ki 
smo jih prali in sušili. Vseh preslikačev, vseh petih barvnih variant, je bilo 120. 
 
 
Slika 18: Pripravljeni vzorci za test pranja in sušenja 
 
Za določanje morebitnega razslojevanja, spremembe barve ali morebitnega »kravavenja« 
pigmentov iz preslikača med pranjem in sušenjem smo med posameznimi cikli pranj in sušenj 
odvzemali posamezne vzorce. To smo strorili tako, da smo npr. prvi preslikač odstrigli pred 
prvim pranjem za referenco in enako storili za vsak naslednji cikel pranja in sušenja. 
Vzorce smo prali v pralnem stroju Gorenje (Slovenija) na programu za pranje perila pri 60°C s 
časom pranja 1 ure. Pralni stroj je programiran, da čas 1 ure pranja simulira 10 pranj. Vse 
vzorce smo prali 5× in tako simulirali 50× pranje.  
Po vsakem pranju smo vzorce sušili v sušilnem stroju Use Logic D64325 (Gorenje, Slovenija) 
pri temperaturi 40°C v času 1 ure. 
 
 
3.3.3 Debelina sloja tiskarske barve preslikačev 
 
Debelino preslikačev smo merili za vsak posamezen sloj sitotiskarskih barv preslikača. 
Merjenje debeline je bilo izvedeno na napravi Metrinpex (Madžarska) (slika 19). Za vsako 
debelino je bilo izmerjenih po 10 meritev, ki so bile nato statistično obdelane.  
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Slika 19: Naprava za merjenje debeline Metrimpex (21) 
 
 
3.3.4 Barvne razlike 
 
Za namen raziskave smo na osnovi enačbe (1) določali barvne razlike (ΔE*) preslikačev, 
izdelanih z obema izbranima sitotiskarskima barvama R1 in R2, ki so bili pretisnjeni na belo in 
črno pletenino in jih primerjali med seboj, pred in po pranju, drgnjenju in elastičnem raztezku. 
Rdeč, rumen in moder barvni preslikač smo pretisnili na obe pletenini (belo in črno), medtem 
ko smo bel preslikač pretisnili le na črno pletenino, črnega pa na belo. 
 
Barvne razlike smo določevali s pomočjo spektrofotometra Eye-one (GretagMacbethTM, ZDA), 
pri čemer smo merili barvne vrednosti svetlosti L*, barvnega tona in nasičenja, v obliki 
vrednosti a* in b* komponent CIE L*a*b* barvnega sistema. Pri izračunu smo upoštevali 
naslednje parametre:  
— spektralni obseg zajema: 380–730 nm; 
— korak meritev: 10 nm; 
— geometrija merjenja: 45º/0º; 
— kot opazovanja: 2°. 
 
Na podlagi izmerjenih vrednosti svetlosti L* in barvnih koordinat a* in b* smo izračunali barvne 
razlike primerjanih vzorcev preslikačev (npr. preslikače, natisnjene s pomočjo ene in druge 
izbrane sitotiskarske barve, neoprane in oprane preslikače ene in druge sitotiskarske barve, 
nedrgnjene in drgnjene preslikače ene in druge sitotiskarske barve). 
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3.3.5 Elastičnost preslikačev 
 
Z raziskavo elastičnosti smo želeli preučiti kakovost elastičnosti in raztezka preslikačev pred 
in po pranju ter sušenju. Na elastičnost, poleg samih lastnosti sitotiskarskih barv, vpliva tudi 
debelina odtisnjenega preslikača, ki je direktno povezana tudi s številom odtisnjenih 
posameznih slojev. Tanjši, kot je preslikač, večja je verjetnost, da bo med pranjem in sušenjem 
prišlo do nastanka poškodb (razpok). V primeru, da med uporabo (pranjem in sušenjem) pride 
do razpok, se napaka oceni v smislu ocene povrnitve v izhodiščno stanje ali pa kot ocena 
vidnih razpok.  
 
Na podlagi izkušenj in primerov prakse podjetja Etiketa Žiri d..o..o. smo testiranje elastičnosti 
izvedli le na belih preslikačih, saj so namreč beli preslikači običajno med vsemi najmanj 
elastični. Bele preslikače smo prenesli na zelo elastično lycra črno pletenino.  
 
Testiranje elastičnosti je bilo izvedeno ročno, in sicer z raztegovanjem v vertikalni, horizontalni 
in diagonalni smeri. Oceno smo določili vizualno, pri čemer smo opazovali, ali je med 
raztegovanjem v katerikoli od smeri prišlo do nastanka deformacij (raztezanja in nepovrnitve v 
obstoječe stanje, nastanek morebitnih razpok, možnost razslojevanja). Testiranje smo izvedli 
pred in po pranju ter sušenju (postopek pranja in sušenja je bil identičen kot za določanje 
barvnih razlik).  
 
 
3.3.6 Migracija pigmentov tiskovnega substrata na preslikače 
 
Migracija pigmentov je neželena reakcija do katera pride, kadar pigmenti obarvane tekstilije (v 
našem primeru pletenine) med pranjem ali sušenjem (pri določeni temperaturi) začnejo 
prehajati na preslikač, zaradi česar se le-ta neželeno in običajno neenakomerno obarva. 
 
Da bi ugotovili, ali na odtisnjene bele preslikače (na njih je učinek najbolj viden) po določenem 
času migrirajo pigmenti, smo le-te odtisnili na dva testna tiskovna substrata (pletenini) 
kombinirano rdeče-modro (pol-pol) in zeleno (slika 20) ter na tak način izvedli analizo migracije 
s treh barvnih pletenin. 
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Slika 20: Preslikači, pretiskani na testnih tekstilijah (levo na rdeče-modri in desno zeleni) za 
preizkus migracije pigmentov 
 
Oceno migracije smo izvedli tako, da smo izmerili barvno razliko (ΔE*) med temperaturno 
neobdelanimi in obdelanimi preslikači, tiskanimi z obema izbranima sitotiskarskima barvama 
R1 in R2. Testiranje smo izvajali tako, da smo prenesene vzorce preslikačev obdelovali – 
starali v posebni testni komori (Equiptex, W Yourkshire), kjer smo jih izpostavili dvema 
različnima pogojema:  
 temperaturi 50ºC v času 24 ur in 
 temperaturi 70ºC v času 48 ur. 
 
24 urna izpostavitev simulira izpostavitev preslikača izbranim pogojem v času enega tedna.  
Barvne razlike temperaturno in časovno izpostavljenih prenesenih presikačev smo izračunali 
tako, da smo izmerili barvne L*a*b* vrednosti neobdelanih in obdelanih vzorcev ter jih 
primerjali. 
 
 
3.3.7 Drgnjenje 
 
Drgnjenje je eden od večih dejavnikov, ki prispevajo k obrabi in/ali obstojnosti preslikačev. 
Čeprav sta »odpornost proti obrabi« in »obstojnost na drgnjenje« pogosto povezana, se njuno 
razmerje spreminja z različnimi končnimi uporabami. Da bi ugotovili, kakšna je obstojnost 
preslikačev na drgnjenje in obrabo, smo izvedli teste drgnjenja. Drgnjenje smo izvajali s 
pomočjo naprave Martindale M235 (SDL International, Velika Britanija) (slika 21). 
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Slika 21: Digitalni aparat Martins dale M235 (SDL International, Velika Britanija) (21) 
 
Naprava je namenjena analizi učinkov drgnjenja in obrabe vseh vrst tekstilnih materialov, 
laminiranih in premazanih tekstilij. Deluje tako, da se vzorci pod določenim pritiskom in 
nadzorovanemu drgnjenju drgnejo v smeri gibanja merilnih glav, ki se spreminjajo in delujejo 
v smeri Lissajousovim krivuljam. Naprava je zasnovana tako, daje zagotovljeno upogibanje, 
zvijanje in drgnjenje vseh vlaken na površini testnega preskušanca (20).  
Za izvedbo analize drgnjenja smo na belo pletenino M1 pretisnili preslikače vseh barvnih 
odtenkov (črne, bele, modre, rdeče in rumene), izdelanih iz obeh sitotiskarskih R1 in R2 barv 
(slika 22). Na napravi smo določili število drgnjenj – 1.000 in obremenitev 12 kPa. 
 
 
Slika 22: Preslikači, pretiskani na beli substrat za preizkus testa drgnjenja 
 
Barvne razlike nedrgnjenih in drgnjenih preslikačev smo določili tako, da smo izmerili njihove 
L*a*b* vrednosti in izračunali pripadajoče barvne razlike (ΔE*).   
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
V nadaljevanju diplomske naloge so podani rezultati vseh opravljenih meritev in izračunov 
analiz preslikanih pretiskačev, izdelanih z obema izbranima sitotiskarskima barvama R1 in R2. 
 
 
4.1 REZULTATI ANALIZE SILE ODLEPA 
 
Analiza sile odlepa preslikačev je pokazala, da je bila sila odlepa večinoma vseh natisnjenih 
preslikačev ustrezna, z oceno s (srednja). Izjema sta bila vzorca črnega in modrega R2 
preslikača na M1 in M2 pletenini, kjer je bila sila odlepa nekoliko previsoka, z oceno s/h 
(srednja/visoka) (preglednica 3). Iz rezultatov smo tako sklepali, da bi verjetno za ta dva vzorca 
preslikačev bilo treba uporabiti drugi tip nosilnega tiskovnega substrata – folije. 
 
Preglednica 3: Ocenitev sile odlepa barvnih preslikačev, odtisnjenih z R1 in R2 sitotiskarsko 
barvo, z bele (M1) in črne (M2) nosilne pletenine 
Barvni odtenek 
preslikača 
Ocena sile odlepa 
M1 M2 
R1 R2 R1 R2 
bel s s s s 
črn s s/h s s/h 
moder s s/h s s/h 
rdeč s s s s 
rumen s s s s 
 
Med posameznima sitotiskarskima barvama R1 in R2 ni bilo bistvenih razlik. Kot smo že 
omenili, je bila sila odlepa nekoliko previsoka le pri črnem in modrem preslikaču, izdelanem s 
sitotiskarsko barvo R2. 
 
Na podlagi rezultatov sile odlepa lahko zaključimo, da med obema primerjanima 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 ni nobene razlike.  
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4.2 REZULTATI MERITEV DEBELINE SLOJEV SITOTISKARSKE BARVE 
PRESLIKAČEV 
 
Meritve debeline posameznih slojev, izdelanih z obema sitotiskarskima barvama R1 in R2, 
smo določevali za vsak barvni preslikač (bel, črn, moder, rdeč in rumen) posebej. Pri merjenju 
debeline odtisov posameznih slojev pretiskača nismo merili debeline tiskanih oznak, saj te v 
preslikaču niso tvorile svojega dodatnega sloja, temveč so bile zgolj tiskane ob preslikaču na 
nosilni substrat – folijo. 
 
Za vse barvne odtenke preslikačev, narejenih z obema sitotiskarskima barvama R1 in R2, je 
bilo po pričakovanjih ugotovljeno, da se s povečevanjem števila odtisnjenih slojev debelina 
preslikača povečuje (od slike 23 do slike 27). Do največjega odstopanja v debelini slojev 
preslikačev je prišlo pri vseh barvah v zadnjem sloju, kjer je bilo lepilo potreseno na površino 
zadnjega odtisnjenega sloja osnove lepila. 
 
Bel preslikač je bil potiskan s sedmimi sloji (slika 23), črn s šestimi sloji (slika 24), vsi ostali 
barvni preslikači – moder (slika 25), rdeč (slika 26) in rumen (slika 27) pa z desetimi sloji. 
Analiza meritev je pokazala, da smo pri vseh barvnih odtisih, izdelanih s sitotiskarsko barvo 
R1, dosegli višji nanos slojev sitotiskarske barve kot pri sitotiskarski barvi R2.  
 
Meritve povprečne debeline posameznih odtisov barvnih preslikačev, odtisnjenih z R1 in R2 
sitotiskarsko barvo, so pokazale, da so bile za črn preslikač dosežene najnižje vrednosti 
debeline odtisa, nato je sledila debelina sloja belega in rumenega praslikača, pri R1 tiskarski 
barvi je nato sledila debelina modrega in nato še rdečega, medtem ko je bilo pri sitotiskarski 
barvi najprej debelina rdečega in nato še modrega preslikača.  
Debelina posameznih slojev odtisov je pri vseh barvah preslikačev sledila enakemu trendu.  
 
Rezultati izmerjenih povprečnih vrednosti debeline posameznih odtisov slojev preslikačev so 
podani v preglednici 12, v prilogi 7.1, na strani 55. 
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Slika 23: Izmerjene vrednosti debeline posameznih slojev belega preslikača s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2 
 
 
Slika 24: Izmerjene vrednosti debeline posameznih slojev črnega preslikača s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2 
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Slika 25: Izmerjene vrednosti debeline posameznih slojev modrega preslikača s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 
 
 
Slika 26: Izmerjene vrednosti debeline posameznih slojev rdečega preslikača s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 
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Slika 27: Izmerjene vrednosti debeline posameznih slojev rumenega preslikača s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 
 
Pri tisku modrega, rdečega in rumenega preslikača, odtisnjenega s sitotiskarsko barvo R2, 
smo opazili, da bi bilo za doseganje kakovostnejših odtisov treba zvišati viskoznost barv, saj 
so bili odtisi robov nekoliko neostri.  
 
Ker je bila debelina odtisov s sitotiskarsko barvo R1 višja, lahko trdimo, da je v tem primeru 
pokritost tiskovnega substrata boljša, vendar glede na majhne razlike med R1 in R2 ne 
moremo trditi, da je novo izbrana sitotiskarska barva R2 kakorkoli slabša.  
 
 
4.3 REZULTATI IZMERJENIH BARVNIH VREDNOSTI IN IZRAČUNANIH 
BARVNIH RAZLIK 
 
Vsem barvnim preslikačem (belim, črnim, modrim, rdečim in rumenim), prenesenim na belo 
M1 in črno M2 pletenino, smo izmerili barvne vrednosti in iz njih izračunali barvne razlike. 
Barvne razlike smo določevali med enako obarvanimi preslikači, odtisnjenimi z različnima 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, kot tudi med enako obarvanimi preslikači, odtisnjenimi z 
enako sitotiskarsko barvo R1 ali R2 na različni pletenini M1 in M2. Barvne razlike smo merili 
tudi pred in po pranju ter sušenju. 
Bele preslikače smo prenesli le na črno M2 pletenino, črne pa le na belo M1 pletenino. 
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Na slikah od 28 do 32 so prikazane izmerjene barvne vrednosti, pretisnjene na črno M2 in belo 
M1 pletenino.  
 
 
4.3.1 Rezultati barvnih razlik neopranih preslikačev na pletenini M1 in M2 
 
V preglednicah 4 in 5 so prikazane izračunane barvne razlike primerjanih preslikačev. 
 
Preglednica 4: Izračunane barvne razlike (ΔE*) med barvnima preslikačema, izdelanima s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, prenešenima na belo pletenino M1 
Sitotiskarska 
barva 
ΔE* 
Barva 
preslikača 
R2 
bela črna modra rdeča rumena 
R1 
bela / / / / / 
črna / 1,06 / / / 
modra / / 3,00 / / 
rdeča / / / 2,46 / 
rumena / / / / 7,75 
 
Preglednica 5: Izračunane barvne razlike (ΔE*) med barvnima preslikačema, izdelanima s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, prenešenima na črno pletenino M2 
Sitotiskarska 
barva 
ΔE* 
Barva 
preslikača 
R2 
bela črna modra rdeča rumena 
R1 
bela 0,90 / / / / 
črna / / / / / 
modra / / 2,82 / / 
rdeča / / / 2,30 / 
rumena / / / / 7,50 
 
Analiza je pokazala, da se barvi odtisov belih preslikačev, izdelanih s sitotiskarskima barvama 
R1 in R2 na M2 črno pletenino med seboj zelo malo razlikujeta (∆E*=0,90) (slika 28 in 
preglednica 5). Preslikač, izdelan z R1, ima nekoliko bolj globok in topel barvni ton od 
preslikača, izdelanega z R2. Preslikača se tudi nekoliko razlikujeta v svetlosti, pri čemer je 
preslikač, izdelan s sitotiskarsko barvo R1, malce svetlejši.  
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Slika 28: Vzorci belih preslikačev, odtisnjenih na črno pletenino (M2) s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Pri črnih preslikačih, izdelanih s sitotiskatskima barvama R1 in R2 na belo pletenino M1, je 
vidna majhna barvna razlika (∆E*=1,06) (slika 29 in preglednica 4). Pri R1 barvnem tonu je 
barva manj globoka (bolj modro-rdeča, kar zagotavlja toplejši in bolj močan barvni ton) kakor 
pri preslikaču, potiskanemu s sitotiskarsko barvo R2. V svetlosti barve se vidi razlika, pri čemer 
je R1 svetlejši kakor R2.  
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Slika 29: Vzorci črnih preslikačev, odtisnjenih na belo pletenino (M1) s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Pri modrih preslikačih, prenesenih napletenini M1 in M2, izdelanih s sitotiskarskima barvama 
R1 in R2 smo ugotovili, da pride do barvnih razlik (preglednici 4 in 5). Pri obeh pleteninah (M1 
in M2) se barvna razlika giblje nekje okoli vrednosti 3, kar predstavlja majhne oziroma zmerne 
dopustne barvne razlike. Vzorci preslikačev, potiskanih z R2 sitotiskarsko barvo, so dali 
nekoliko večjo barvno razliko kot pa pri R1 (slika 30).  
Pri preslikačih, potiskanih s sitotiskarsko barvo R1, je barva bolj temna (modro-zelena), R2 pa 
bolj topla (modro-rdeča). Preslikači s sitotiskarsko barvo R2 so tudi manj svetli.  
Iz izračunanih vrednosti barvnih razlik preslikačev na beli (M1) pletenini (∆E*=3,0) in 
preslikačev na črni pletenini (M2) (∆E*=2,82) lahko zaključimo, da dasta obe sitotiskarski barvi 
R1 in R2 približno enake rezultate.  
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Slika 30: Vzorci modrih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) in belo (M1) pletenino s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Izračunane barvne razlike pri rdečih preslikačih, prenesenih na pletenini M1 in M2, izdelanih s 
sitotiskatskima barvama R1 in R2, so bile nižje kot pri modrih preslikačih (preglednic 4 in 5). 
Do nekoliko večje, a še vedno zanemarljive barvne razlike, je prišlo pri preslikačih, potiskanih 
na M1 beli pletenini (slika 31).  
Podobno kot za modre preslikače lahko zaključimo tudi za rdeče, da do večjih barvnih razlik 
med prenosom na različno obarvani pletenini ni prišlo. 
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Slika 31: Vzorci rdečih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) in belo (M1) pletenino s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Pri rumenih preslikačih, prenesenih na pletenini M1 in M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1 
in R2, je prišlo do največjih barvnih razlik, pri čemer je bila razlika v svetlosti barve majhna 
(slika 32). Barvne razlike presegajo dopustno mejo razlik, saj so večje od 7 (preglednici 4 in 
5).  
Med posameznima barvnima recepturama za R1 in R2 je bila, neodvisno od pletenine (M1 ali 
M2), razlika zelo majhna, k izračunani barvni razliki med sitotiskarskima barvama pa je 
večinoma doprinesla razlika v barvnem tonu in nasičenosti. Razlika v svetlosti, kot rečeno, je 
bila majhna, pri čemer je bila R1 temnejša kot pa R2. Iz izračunanih vrednosti barvnih razlik, 
prenesenih na belo (M1) tkanino (∆E*=7,75) in črno (M2) tkanino (∆E*=7,50), lahko zaključimo, 
da je barvna razlika med sitotiskarskima barvama R1 in R2 nedopustna (višja od 6). 
Obe sitotiskarski barvi R1 in R2 dajeta približno enake rezultate.  
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Slika 32: Vzorci rumenih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) in belo (M1) pletenino s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Iz vseh izmerjenih vrednosti lahko zaključimo, da so barvne razlike med barvnimi preslikači, 
prenesenimi na pletenini M1 in M2, majhne. Prav tako med vsemi barvnimi preslikači, 
odtisnjenimi s sitotiskarskima barvama R1 in R2, prihaja do barvnih razlik, ki so opazne, a ne 
moteče. Do največje barvne razlike pa je prišlo le pri tisku rumenih preslikačev, kjer je bila 
barvna razlika nedopustno velika.  
Obe primerjani sitotiskarski barvi dasta približno enako dobre rezultate.  
 
 
4.3.2 Rezultati barvnih razlik neopranih in opranih preslikačev, pretisnjenih na 
belo M1 in črno M2 pletenino 
 
V nadaljevanju naloge so na slikah od 33 do 40 prikazane izmerjene povprečne vrednosti 
barvnega tona in nasičenosti (a* in b*) ter svetlosti (L*) barvnih preslikačev, odtisnjenih na belo 
M1 in črno M2 pletenino pred in po pranju.  
 
V preglednici 6 so predstavljene izračunane barvne razlike črnih in belih preslikačev, 
odtisnjenih na pletenini M1 in M2 pred in po pranju. V preglednicah 7 in 8 pa odtenki modrih, 
rdečih in rumenih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima barvama R1 in R2, na belo (M1) in 
črno (M2) pletenino.  
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Izračunane barvne razlike opranih in neopranih vzorcev kažejo, da se barva preslikačev s 
pranjem ni bistveno spremenila, saj so vrednosti izračunanih barvnih razlik izjemno majhne 
(preglednici 7 in 8). Do največjih, a še vedno majhnih razlik, je prišlo pri rumenem preslikaču. 
 
Preglednica 6: Izračunane barvne razlike (ΔE*) belih in črnih preslikačev, (bele prenesene na 
črno (M2) in črne prenesene na belo (M1) pletenino) pred in po pranju 
Sitotiskarska 
barva 
ΔE* 
Barva 
preslikača 
opran 
bela črna 
R1 R2 R1 R2 
neopran 
črna / / 0,53 0,19 
bela 0,06 0,77 / / 
 
 
Slika 33: Vzorci belih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Iz meritev neopranih in opranih vzorcev belih preslikačev, odtisnjenih na črno pletenino M2, 
smo ugotovili, da se barvne vrednosti barvnega tona, nasičenosti in svetlosti s pranjem 
malenkostno spremenijo. Barvne razlike neopranih in opranih vzorcev, odtisnjenih s 
sitotiskarsko barvo R1, so precej manjše kot pa pri R2, medtem ko so barvne razlike pri 
neopranih in opranih črnih preslikačih manjše pri sitotiskarski barvi R2 (preglednica 6).   
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Neoprani vzorci belih preslikačev obeh sitotiskarskih barv R1 in R2 so nekoliko svetlejši od 
opranih. Barvni ton pa se s pranjem belih preslikačev nekoliko pomodri, kar je zaradi uporabe 
pralnega sredstva bilo tudi pričakovati (slika 33). 
 
 
Slika 34: Vzorci črnih preslikačev, odtisnjenih na belo (M1) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Iz meritev neopranih in opranih vzorcev črnih preslikačev, odtisnjenih na pletenino M1, smo 
ugotovili, da pride do manjših barvnih razlik kot pri belih preslikačih (preglednica 6 in slika 34).  
 
Barvne razlike neopranih in opranih belih in črnih preslikačev pa so zelo majhne, zato bi lahko 
rekli, da so rezultati primerjanih sitotiskarskih barv R1 in R2 zanemarljivi.  
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Preglednica 7: Izračunane barvne razlike (ΔE*) modrih, rdečih in rumenih preslikačev, 
prenesenih na belo (M1) pletenino, pred in po pranju 
Sitotiskarska 
barva 
ΔE* 
Barva 
preslikača 
opran 
modra rdeča rumena 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 
neopran 
modra 0,34 0,33 / / / / 
rdeča / / 0,64 0,34 / / 
rumena / / / / 1,17 1,00 
 
Preglednica 8: Izračunane barvne razlike (ΔE*) modrih, rdečih in rumenih preslikačev, 
prenesenih na črno (M2) pletenino, pred in po pranju 
Sitotiskarska 
barva 
ΔE* 
Barva 
preslikača 
opran 
modra rdeča rumena 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 
neopran 
modra 0,25 0,34 / / / / 
rdeča / / 0,71 0,35 / / 
rumena / / / / 0,76 0,84 
 
Iz meritev neopranih in opranih modrih preslikačev, odtisnjenih na belo pletenino M1 (slika 35), 
s sitotiskarskima barvama R1 in R2 ni prišlo do velikih barvnih razlik. S pranjem se spremeni 
le svetlost samega odtenka barve. Iz rezultatov smo lahko zaključili, da pranje in sušenje 
bistveno ne vplivata na spremembo barve, prav tako pa da med sitotiskarskima barvama R1 
in R2 ni velikih razlik (preglednica 7). Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi za modre 
preslikače, odtisnjene na črno pletenino M2 (preglednica 8 in slika 36). 
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Slika 35: Vzorci modrih preslikačev, odtisnjenih na belo (M1) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
 
Slika 36: Vzorci modrih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
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Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi za rdeče (sliki 37 in 38) ter rumene neoprane in oprane 
preslikače (sliki 39 in 40), odtisnjene na belo M1 in črno M2 pletenino. Izračunane barvne 
razlike med neopranimi in opranimi vzorci so bile nekoliko višje pri beli pletenini M1, medtem 
ko so si bile ostale razlike med sitotiskarskima barvama R1 in R2 zelo podobne. Do največjih 
razlik je prišlo pri rumenih preslikačih.  
 
Ker barvne vrednosti niso presegale visokih vrednosti (3 in več), lahko zaključimo, da smo 
dosegli približno enake rezultate z obema sitotiskarskima barvama R1 in R2 (preglednica 8).  
 
 
Slika 37: Vzorci rdečih preslikačev, odtisnjenih na belo (M1) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
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Slika 38: Vzorci rdečih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
 
Slika 39: Vzorci rumenih preslikačev, odtisnjenih na belo (M1) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
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Slika 40: Vzorci rumenih preslikačev, odtisnjenih na črno (M2) pletenino s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, pred in po pranju ter sušenju, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
 
4.4 REZULTATI ELASTIČNOSTI PRESLIKAČEV 
 
Analiza testa elastičnosti je pokazala, da med raztezanjem preslikačev ne prihaja do 
deformacij tako pred kot po postopkih pranja in sušenja.  
 
 
4.5 REZULTATI MIGRACIJE PIGMENTOV TISKOVNEGA SUBSTRATA NA 
PRESLIKAČE 
 
V preglednici 9 in na slikah 41 in 42 so predstavljene izmerjene barvne vrednosti testa 
migracije belega preslikača, odtisnjenega s sitotiskarskima barvama R1 in R2, preslikanega 
na modro-rdečo (slika 41) in zeleno (slika 42) pletenino. 
Iz rezultatov je razvidno, da so izračunane barvne razlike za obe pletenini zelo majhne. Glede 
na to, da je barvna razlika po pranju in sušenju (torej morebitni migraciji) še manjša, kaže na 
to, da so preslikači dobro izdelani z obema sitotiskarskima barvama.   
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Preglednica 9: Izračunane barvne razlike (ΔE*) neopranih in opranih ter sušenih belih 
preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima barvama R1 in R2, pretisnjenih na zeleno in 
modro/rdečo pletenino za test migracije 
Pletenina  
ΔE* 
neoprani oprani in sušeni 
zelena  0,88 0,43 
modro/rdeča  0,78 0,65 
 
 
Slika 41: Vzorci belih preslikačev, odtisnjenih na modro-rdečo pletenino za test migracije s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
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Slika 42: Vzorci belih preslikačev, odtisnjenih na zeleno pletenino za test migracije s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Iz rezultatov smo zaključili, da so rezultati preslikačev, izdelanih s sitotiskarskima barvama R1 
in R2 skoraj enaki in da med sitotiskarskima barvama ni bistvenih razlik. 
 
 
4.6 REZULTATI DRGNENJA PRESLIKAČEV 
 
Z analizo vpliva drgnjenja na spremembe barvnih vrednosti smo želeli ugotoviti, ali se barvne 
vrednosti barvnih preslikačev (belega, črnega, modrega, rdečega in rumenega), preslikanih na 
belo pletenino M1, z drgnjenjem spreminjajo. V preglednicah 10 in 11 ter na slikah od 43 do 
47 so prikazane izračunane in izmerjene barvne vrednosti z barvnimi razlikami. 
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Preglednica 10: Izračunane barvne razlike (∆E*) pred in po drgnjenju belega in črnega 
preslikača, prenesenega na belo M1 pletenino 
Sitotiskarska 
barva 
∆E* 
Barva 
preslikača 
drgnjen 
bela črna 
R1 R2 R1 R2 
nedrgnjen 
črna / / 2,49 5,38 
bela 2,43 1,91 / / 
 
Iz izračuna barvnih razlik testa drgnjenja belih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2 (preglednica 10 in slika 43), je razvidno, da se z drgnjenjem spremenita 
nasičenost in svetlost barve. Pri sitotiskarski barvi R1 je bila barvna razlika večja kot pa pri R2. 
Obe izračunani barvni razliki sta bili zaznavni, ne pa preveliki.  
 
 
Slika 43: Vzorci nedrgnjenih in drgnjenih belih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Iz izračuna barvnih razlik testa drgnjenja črnih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2 (preglednica 10 in slika 44), je razvidno, da so barvne razlike večje. Pri tem 
je bila barvna razlika črnega preslikača, odtisnjenega z R2 znatno večja (∆E*=5,38).  
Iz navedenega lahko zaključimo, da je bila v tem primeru sitotiskarska barva R2 slabša.  
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Slika 44: Vzorci nedrgnjenih in drgnjenih črnih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
Preglednica 11: Izračunane barvne razlike (∆E*) pred in po drgnjenju modrega, rdečega in 
rumenega preslikača, prenesenega na belo M1 pletenino 
Sitotiskarska 
barva 
∆E* 
Barva 
preslikača 
drgnjen 
modra rdeča rumena 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 
nedrgnjen 
modra 3,47 1,36 / / / / 
rdeča / / 3,97 7,66 / / 
rumena / / / / 5,41 4,25 
 
Pri meritvah barvnih razlik nedrgnjenih in drgnjenih modrih, rdečih in rumenih preslikačev smo 
ugotovili, da so barvne razlike precej opazne (skoraj povsod mnogo višje kot 3) (preglednica 
11 in slike od 45 do 47). Pri modrem in rumenem preslikaču smo dobili boljše rezultate za 
sitotiskarsko barvo R2, pri rdečem pa se je bolje izkazala R1. Barvna razlika nedrgnjenega in 
drgnjenega rdečega R2 preslikača je bila nedopustna (skoraj 8). 
 
Pri vseh drgnjenih preslikačih pride do izgube nasičenosti in svetlosti barvnega tona, kar je bilo 
zaradi mehanskih poškodb površine odtisa tudi pričakovati.  
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Slika 45: Vzorci nedrgnjenih in drgnjenih modrih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
 
 
Slika 46: Vzorci nedrgnjenih in drgnjenih rdečih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
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Slika 47: Vzorci nedrgnjenih in drgnjenih rumenih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima 
barvama R1 in R2, v ravnini CIE a*b* in na osi CIE L* 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Namen raziskave diplomske naloge je bil primerjati obstoječo sitotiskarsko barvo na vodni 
osnovi za tisk preslikačev R1 z novo izbrano R2, z namenom ugotoviti, ali lahko R1 
nadomestijo z R2. Predstavljenih zaključkov ne moremo kar posplošiti, saj izhajajo iz petih 
barvnih izvlečkov (bela, črna, modra, rdeča in rumena), odtisnjenih v dveh različnih recepturah 
polimerov. Skozi celotni proces smo prišli do zaključkov in cilja, ki so zadovoljivi. 
 
V diplomski nalogi smo izvedli celoten postopek priprave na tisk, od zasnove do končnega 
izdelka preslikačev. Skozi določene parametre in analize smo prišli do rezultatov, ki smo si jih 
zadali. 
 
Preizkušanje sile odlepa preslikačev je pokazalo, da je sila odlepa večinoma vseh natisnjenih 
preslikačev ustrezna. Na podlagi rezultatov sile odlepa lahko zaključimo, da med obema 
primerjanima sitotiskarskima barvama R1 in R2 ni nobene razlike.  
 
Meritve debeline nanosa so pokazale, da je pri vseh preslikačih nanos barve pri R2 manjši kot 
pri R1. Ker je bila debelina odtisov s sitotiskarsko barvo R1 višja, lahko trdimo, da je v tem 
primeru pokritost tiskovnega substrata boljša, vendar glede na majhne razlike med R1 in R2 
ne moremo trditi, da je novo izbrana sitotiskarska barva R2 kakorkoli slabša.  
 
Pri spektofotometričnih meritvah smo merili barvno razliko, med posameznimi barvnimi toni. Iz 
vseh izmerjenih vrednosti lahko zaključimo, da so barvne razlike med barvnimi preslikači, 
prenesenimi na pletenini M1 in M2, majhne. Prav tako med vsemi barvnimi preslikači, 
odtisnjenimi s sitotiskarskima barvama R1 in R2, prihaja do barvnih razlik, ki so opazne, a ne 
moteče. Do največje barvne razlike pa je prišlo le pri tisku rumenih preslikačev, kjer je bila 
barvna razlika nedopustno velika.  
Obe primerjani sitotiskarski barvi dasta približno enako dobre rezultate.  
 
Pri testu pranja lahko iz vseh izračunov razberemo, da so barvne razlike med barvnimi 
preslikači, prenesenimi na pletenini M1 in M2 pred in po testu pranja, majhne. Zaključimo 
lahko, da je test pranja ne glede na recepturo zanemarljiv.  
 
Analiza testa elastičnosti je pokazala, da med samima polimeroma ni razlike.  
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Pri testu vseh drgnjenih preslikačev pride do izgube nasičenosti in svetlosti barvnega tona, kar 
je bilo zaradi mehanskih poškodb površine odtisa tudi pričakovati.  
 
Navkljub zelo dobrim rezultatom bi bilo treba zagotoviti, da bi s spremembami receptur dosegli 
enak barvni ton. Iz rezultatov smo zaključili, da so rezultati preslikačev, izdelanih s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 skoraj enaki in da med sitotiskarskima barvama ni bistvenih 
razlik. 
 
Na podlagi raziskav in dobljenih rezultatov sem tako na začetku postavljene hipoteze lahko 
potrdili oziroma ovrgli: 
1. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 omogoča doseganje nižjih debelin nanosa 
sitotiskarske barve ob enaki pokrivnosti površine – POTRJENO. 
2. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 ima enako, če ne boljšo, pokrivnost po prvem 
nanosu sitotiskarske barve – NI BILO MOGOČE NE POTRDITI NE OVRČI. 
3. Med barvnimi toni, odtisnjenimi s sitotiskarskima barvama R1 in R2, ni velikih barvnih 
razlik – POTRJENO. 
4. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 ima visoko elastičnost samih končnih preslikačev 
– POTRJENO. 
5. Novo izbrana sitotiskarska barva R2 ima zadovoljivo oz. boljšo migracijo nosilnega 
substrata – tekstilije, na katero smo prenesli preslikač – POTRJENO. 
6. Ob veliki obremenitvi – drgnjenju na samem preslikaču, izdelanem z novo izbrano 
sitotiskarsko barvo R2, ni vidnih velikih poškodb – POTRJENO. 
 
Zaključimo lahko, da je novo izbrana tiskarska barva R2 primerna za nadomestilo zdaj 
uporabljene R1. 
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7 PRILOGE 
 
 
7.1 IZMERJENA DEBELINA SLOJA PRESLIKAČEV 
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati izmerjenih povprečnih vrednosti debeline sloja 
preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima barvama R1 in R2, pripadajoče standardne deviacije 
(Std. dev) in variacijskega koeficienta (CV) ter izračunanih barvnih razlik med obema 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 (∆E) (preglednica 12). 
Debelina sloja preslikačev je bila izmerjena na osnovnem nosilnem substratu – foliji. 
 
Preglednica 12: Izmerjene povprečne vrednosti debeline sloja barvnih preslikačev (?̅?) in 
pripadajočih izračunanih vrednosti standardne deviacije (Std. dev), variacijskega koeficienta 
(CV) in barvnih razlik (∆E) 
D
e
b
e
li
n
a
 n
a
n
o
s
a
 (
m
m
) 
Barva BELA ČRNA MODRA RDEČA RUMENA 
Sitotisk. 
barva 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 
x̅ 0,342 0,336 0,308 0,311 0,357 0,347 0,360 0,343 0,350 0,341 
Std. dev. 0,033 0,005 0,004 0,004 0,002 0,006 0,004 0,005 0,004 0,033 
CV (%) 0,828 1,441 1,329 1,242 0,529 1,768 1,13 1,13 1,285 0,844 
∆E* 0,021 0,012 0,029 0,039 0,036 
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7.2 IZMERJENE BARVNE VREDNOSTI PRESLIKAČEV IN BARVNE 
RAZLIKE PRED IN PO PRANJU 
 
V nadaljevanju so v preglednicah od 13 do 44 predstavljeni rezultati meritev barvnih vrednosti 
in barvnih razlik neopranih in opranih barvnih preslikačev (belih, črnih, modrih, rdečih in 
rumenih), odtisnjenih na belo M1 in črno M2 pletenino s sitotiskarskima barvama R1 in R2.  
 
Preglednica 13: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih belih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 96,22 0,025 0,03 
a* -1,14 0,004 -0,37 
b* 0,63 0,045 7,11 
 
Preglednica 14: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih belih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 96,07 0,054 0,06 
a* -1,20 0,008 -0,67 
b* -0,04 0,053 -148,77 
 
Preglednica 15: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih belih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 95,39 0,048 0,05 
a* -0,95 0,014 -1,43 
b* 0,82 0,076 9,23 
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Preglednica 16: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih belih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 94,86 0,071 0,37 
a* -1,12 0,012 0,05 
b* 0,37 -1,110 13,11 
 
Preglednica 17: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih črnih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 9,87 0,045 0,23 
a* 0,46 0,020 4,44 
b* -1,27 0,030 -2,43 
 
Preglednica 18: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih črnih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 19,49 0,068 0,35 
a* 0,25 0,013 5,35 
b* -1,30 0,031 -2,42 
 
Preglednica 19: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih črnih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 19,48 0,092 0,47 
a* -0,07 0,009 -13,46 
b* -0,61 0,045 -7,26 
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Preglednica 20: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih črnih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 19,20 0,076 0,40 
a* 0,01 0,018 305,43 
b* -0,52 0,085 -16,49 
 
Preglednica 21:Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih modrih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,33 0,100 0,46 
a* -1,76 0,034 -1,95 
b* -10,85 0,055 -0,50 
 
Preglednica 22: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih modrih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,01 0,530 0,24 
a* -1,67 0,014 -0,82 
b* -10,96 0,040 -0,36 
 
Preglednica 23: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih modrih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 21,11 0,179 0,85 
a* 0,69 0,042 6,16 
b* -9,73 0,044 -0,45 
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Preglednica 24: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih modrih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 20,92 0,122 0,59 
a* 0,48 0,059 12,13 
b* -9,92 0,086 -0,86 
 
Preglednica 25: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih modrih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,28 0,114 0,51 
a* -1,77 0,039 -2,18 
b* -10,99 0,087 -0,80 
 
Preglednica 26: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih modrih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,05 0,127 0,58 
a* -1,69 0,031 -1,84 
b* -10,95 0,060 -0,54 
 
Preglednica 27: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih modrih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 21,15 0,160 0,76 
a* 0,53 0,062 11,61 
b* -9,83 0,054 -0,55 
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Preglednica 28: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih modrih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 20,82 0,126 0,60 
a* 0,59 0,072 12,23 
b* -9,89 0,078 -0,79 
 
Preglednica 29: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rdečih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 52,44 0,078 0,15 
a* 68,01 0,179 0,26 
b* 41,50 0,158 0,38 
 
Preglednica 30: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rdečih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 51,90 0,009 0,18 
a* 67,69 0,134 0,20 
b* 41,35 0,194 0,47 
 
Preglednica 31: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rdečih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 50,25 0,052 0,10 
a* 67,00 0,212 0,32 
b* 40,93 0,234 0,57 
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Preglednica 32: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rdečih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 49,94 0,062 0,12 
a* 67,06 0,120 0,18 
b* 40,93 0,102 0,25 
 
Preglednica 33: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rdečih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 52,45 0,049 0,09 
a* 67,99 0,043 0,06 
b* 41,48 0,177 0,28 
 
Preglednica 34: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rdečih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 51,88 0,072 0,14 
a* 67,62 0,104 0,15 
b* 41,26 0,138 0,33 
 
Preglednica 35: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rdečih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 50,33 0,168 0,33 
a* 67,18 0,243 0,36 
b* 41,12 0,245 0,60 
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Preglednica 36: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rdečih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 49,89 22,206 44,51 
a* 67,40 29,806 44,48 
b* 40,90 18,403 44,99 
 
Preglednica 37: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rumenih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 80,27 0,105 0,13 
a* 14,68 0,176 1,20 
b* 79,04 0,163 0,21 
 
Preglednica 38: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rumenih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 80,18 0,076 0,10 
a* 13,53 0,251 1,85 
b* 78,86 0,250 0,32 
 
Preglednica 39: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rumenih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 79,86 0,091 0,11 
a* 14,40 0,169 1,18 
b* 86,77 0,088 0,10 
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Preglednica 40: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rumenih 
preslikačev na belo pletenino M1, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 79,96 0,158 0,20 
a* 13,40 0,333 2,48 
b* 86,85 0,185 0,21 
 
Preglednica 41: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rumenih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 80,48 0,136 0,17 
a* 14,38 0,125 0,87 
b* 79,48 0,304 0,38 
 
Preglednica 42: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih modrih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 80,23 0,069 0,09 
a* 13,74 0,151 1,10 
b* 79,15 0,131 0,17 
 
Preglednica 43: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) neopranih preslikanih rumenih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 80,08 0,180 0,23 
a* 17,27 0,336 2,35 
b* 86,96 0,177 0,20 
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Preglednica 44: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) opranih preslikanih rumenih 
preslikačev na črno pletenino M2, izdelanih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 79,94 0,118 0,15 
a* 13,47 0,294 2,18 
b* 86,80 0,149 0,17 
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7.3 IZMERJENE BARVNE VREDNOSTI MIGRACIJE PIGMENTOV 
 
V nadaljevanju so v preglednicah od 45 do 52 predstavljeni rezultati meritev barvnih vrednosti 
migracije pigmentov modro-rdeče in zelene pletenine na bele barvne preslikače, odtisnjene s 
sitotiskarskima barvama R1 in R2 , pred in po staranju.  
 
Preglednica 45: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, na zelenopletenino pred staranjem, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 96,22 0,025 0,03 
a* -1,14 0,004 -0,37 
b* 0,63 0,045 7,36 
 
Preglednica 46: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R2, na zeleno pletenino pred staranjem, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 95,39 0,048 0,05 
a* -0,95 0,014 -0,40 
b* 0,82 0,076 9,04 
 
Preglednica 47: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R1, na zeleno pletenino po staranju, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 94,04 0,057 0,06 
a* 0,61 0,037 5,97 
b* 8,78 0,104 1,19 
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Preglednica 48: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R2, na zeleno pletenino po staranju, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 93,82 0,075 0,08 
a* 0,37 0,028 7,93 
b* 8,51 0,105 1,25 
 
Preglednica 49: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R1, na modro-rdečo pletenino pred staranjem, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 96,22 0,025 0,03 
a* -1,14 0,004 -0,37 
b* 0,63 0,045 7,36 
 
Preglednica 50: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R2, na modro-rdečo pletenino pred staranjem, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 95,39 0,048 0,05 
a* -0,95 0,014 -0,40 
b* 0,82 0,076 9,04 
 
Preglednica 51: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R1, na modro-rdečo pletenino po staranju, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 96,11 0,094 0,10 
a* -1,04 0,136 -11,45 
b* 0,94 0,025 2,56 
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Preglednica 52: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) migracije belih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R2, na modro-rdečo pletenino po staranju, s pripadajočo 
standardno deviacijo (Std. dev.) in variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 95,97 0,078 0,08 
a* -1,28 0,059 -4,38 
b* 36,00 0,360 19,09 
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7.4 IZMERJENE BARVNE VREDNOSTI DRGNJENJENIH PRESLIKAČEV 
 
 
V nadaljevanju so v preglednicah od 53 do 68 predstavljeni rezultati meritev barvnih vrednosti 
nedrgnjenih in barvnih preslikačev, odtisnjenih s sitotiskarskima barvama R1 in R2 in 
preslikanih na belo pletenino.  
 
Preglednica 53: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih črnih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 19,87 0,045 0,23 
a* 0,46 0,020 4,44 
b* -1,27 0,031 -2,43 
 
Preglednica 54: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih črnih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,27 0,136 0,61 
a* -0,21 0,025 -11,97 
b* -1,71 0,054 -3,13 
 
Preglednica 55: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih črnih preslikačev, 
odtisnjenihssitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 19,48 0,092 0,47 
a* -0,07 0,009 -13,46 
b* -0,61 0,045 -7,26 
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Preglednica 56: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih črnih preslikačev, 
odtisnjenih s sitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 24,85 0,280 1,13 
a* -0,06 0,022 -34,97 
b* -0,51 0,064 -12,56 
 
Preglednica 57:Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih modrih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,33 0,104 0,46 
a* -1,76 0,034 -1,95 
b* -10,95 0,055 -0,50 
 
Preglednica 58: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih modrih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 24,26 0,272 1,12 
a* -1,69 0,066 -3,89 
b* -10,19 0,068 -0,67 
 
Preglednica 59: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih modrih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R2,s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 21,11 0,179 0,85 
a* 0,69 0,042 6,16 
b* -9,73 0,044 -0,45 
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Preglednica 60: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih modrih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 22,41 0,220 0,98 
a* 0,47 0,036 7,70 
b* -9,41 0,131 -1,39 
 
Preglednica 61: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih rdečih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 52,44 0,078 0,15 
a* 68,01 0,179 0,26 
b* 41,50 0,158 0,38 
 
Preglednica 62: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih rdečih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 51,42 0,126 0,25 
a* 65,71 0,217 0,33 
b* 38,43 0,152 0,40 
 
Preglednica 63: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih rdečih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 50,28 0,052 0,10 
a* 67,00 0,212 0,32 
b* 40,93 0,234 57,00 
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Preglednica 64: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih rdečih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 48,81 0,029 0,06 
a* 62,17 0,197 0,32 
b* 35,17 0,250 0,71 
 
Preglednica 65: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih rumenih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 80,27 0,105 0,13 
a* 14,68 0,176 1,20 
b* 79,04 0,163 0,21 
 
Preglednica 66: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih rumenih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R1, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 77,82 0,264 0,34 
a* 13,73 0,074 0,54 
b* 74,31 0,340 0,46 
 
Preglednica 67: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) nedrgnjenih rumenih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 79,86 0,091 0,11 
a* 14,40 0,169 1,18 
b* 86,77 0,088 0,10 
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Preglednica 68: Izmerjene barvne vrednosti (L*, a* in b*) drgnjenih rumenih preslikačev, 
odtisnjenih ssitotiskarsko barvo R2, s pripadajočo standardno deviacijo (Std. dev.) in 
variacijskim koeficientom (CV) 
Barvne vrednosti ?̅? Std. dev. CV (%) 
L* 78,62 0,215 0,27 
a* 13,92 0,185 1,33 
b* 82,74 0,712 0,86 
 
